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งานทํา อัตราการวางงาน พฤติกรรมการหางานทํา 
ตลอดจนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการ
เตรียมตัวสมัครงานของบัณฑิต  ประชากร คือ บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
สงขลา ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2550-2554 
จํานวน 7,593 คน ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ
โดยใชหนวยคณะและสาขาเปนชั้นภูมิ  ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน  390 คน  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี     
1. ปจจัยท่ีสงผลตอการมีงานทําของบัณฑิต 
ไดแยกเปน 2 สวน คือ ปจจัยสวนบุคคล และปจจัย
พฤติกรรมการหางานทํา  โดยปจจัยสวนบุคคลท่ีพบวา




ตอการมีงานทํา ไดแก การเตรียมตัวดานคอมพิวเตอร  
การหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตําแหนงงาน 
2. บัณฑิตเพศชายมีงานทําประมาณ 77% 
สวนบัณฑิตเพศหญิงมีงานทําประมาณ 82% ในภาพรวม
พบวาบัณฑิตมีงานทําประมาณ 80% โดยทํางานตรง
วุฒิประมาณรอยละ 68% บัณฑิตท่ีมีงานทํารอยละ 50% 








จากส่ืออินเตอรเน็ต รองลงมา คือ ส่ือหนังสือพิมพ โดย









จากมากไปนอย ดังน้ี สอบเขาทํางานไมได  เง่ือนไขใน
การจางมีมากเกินไป ปญหาระยะทางระหวางท่ีทํางาน
และท่ีพัก ตําแหนงงานวางนอย ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
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ดาน  มีการใชระบบอุปถัมภ ตองลดวุฒิในการสมัครงาน 
จํานวนผูสมัครสูงเปนโอกาสของนายจางท่ีจะตัดสินใจ
เลือก ขาดประสบการณการทํางานดานอื่นๆ เรียนมาไม















คําสําคัญ : การหางานทํา  การมีงานทํา 
 
ABSTRACT 
This study aimed to investigate factors 
related to employment, employment rate, job 
seeking behavior, job application guide, 
problems and barriers in applying a job for 
graduates from Rajamangala Srivijaya University 
of Technology, Songkhla Campus. Population 
was 7,593 students who graduated in the 
academic year 2007-2011. A sample of 390 was 
selected using stratified random sampling as 
divided by faculty and branch of studying. 
Research instrument was self-reported 
questionnaire. The results of this study were as 
follows; 
1. Factors related to the employment of 
graduates is divided into 2 parts: 1) personal 
factors included occupation of the father, work 
experience, physical appearance, self-
confidence, assertiveness, and leadership skill.  
2) job seeking behavior factors included 
preparing the computer, Finding information 
about jobs. 
2. Employment rate: The percentages of 
employment were 77% of males and 82% of 
females. Overall, employed and unemployed 
graduates were 80% and 20%, respectively. The 
majority of the sample (68%) got a job in relation 
to their field of graduation. About 50% of the 
sample received a salary less than the legal 
standard level in Thailand. In economics, working 
by accepting the minimum salary of graduates 
consists in a form of latent unemployment. 
Therefore, this study reflects the fact that half of 
students get the legal minimum salary for 
graduates 
3. Behavior of graduates looking for 
work. Found that most graduates find news about 
the vacancies from the internet, followed by the 
newspapers. By a number of sources that 
average about 2-3 different sources, we also 
found that Prepare graduates with the job. 
Foreign languages, about 89%, about 77% of the 
graduates of the computer. The majority of the 
sample applied for a job regarding to their field of 
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graduation, followed by the reputation of 
company. And are known to do before, 
respectively. 
4. The problems and obstacles. Sort by 
number of graduates who are experiencing these 
problems. ; descending the test fails, Conditions 
of employment are too, The distance between the 
work and accommodation. Fewer vacancies. 
Lack of specific features. With the host system. 
To reduce the level of the job. High number of 
applicants, Lack of experience working in the 
other classes, do not meet a stable job with a 
good income. No guarantee of employment. Poor 
academic performance. 
5. Preparation guides for job application 
should mention the importance of the following; 
computer skills for many programs, driver’s 
license, should be attention to detail on the 
dress., social abilities, and having special 
competency/talent.  
Recommendations; 
The Rajamangala Srivijaya University of 
Technology should support or encourage 
students to do a variety of activities. Relevant 
trainings required for job application such as 
foreign language, computer, and driving lessons 
should be provided 
 




ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ประเทศใดท่ี
มีอัตราการวางงานสูงก็จะสงผลกระทบโดยตรงตอ
เศรษฐกิจของผูวางงาน ครอบครัว สังคม และประเทศ
น้ันโดยรวมดวย เพราะการวางงานสงผลใหเกิดความ
ยากจน ความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ และความไมเทา


















1. ประชากร  ไดแก  บัณฑิตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ท่ีจบ
การศึกษาในปการศึกษา 2550-2554 จํานวน 7,593 คน  
กลุมตัวอยาง ไดแก บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สงขลา ท่ีสําเร็จการศึกษา ป 2550-2554  
จํานวน 390 คน ทําการสุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ โดยใชหนวยคณะ และสาขาเปนชั้นภูมิ  
2. ตัวแปรตน  ไดแก  
2.1 ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล  
ประกอบดวย เพศ  อายุ สาขาท่ีจบการศึกษาเกรดเฉล่ีย
สะสมประสบการณการทํางาน บุคลิกภาพ 





ประกอบดวย การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน ผลตอบแทน  
กลุมอาชีพท่ีสนใจ การแสวงหาขาวสารเกี่ยวกับแหลงงาน  
จํานวนหนวยงานท่ีสมัครงาน ส่ิงท่ีคํานึงถึงในการสมัคร
งาน  
3. ตัวแปรตาม  ไดแก  สถานภาพการทํางาน 
ประกอบดวย มีงานทําหรือวางงาน ทํางานตรงวุฒิหรือ 
ไมตรงวุฒิ 
4. เคร่ืองมือในการศึกษา คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ ท่ีมีคาความเชื่อมั่น 0.98 โดยแบบสอบถาม
มี 3 ตอน  คือ 
ตอนท่ี  1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ
ผูกรอกแบบสอบถาม   
ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามแบบปลายปด  
เพื่อทราบพฤติกรรมการหางานทํา  























หลังจากสําเร็จการศึกษาประมาณ  3-4  เดือน มีกลุม
ตัวอยางท่ีไดรับเงินเดือนนอยกวาวุฒิ (นอยกวา10,000 
บาท) มีประมาณรอยละ 50 กลุมตัวอยางท่ีทํางานตรง
วุฒิประมาณรอยละ 68 และมีความพอใจกับงานท่ีทํา
ในปจจุบัน ประมาณรอยละ 91  
ปจจัยท่ีสงผลตอการมีงานทําของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
ไดแก   
1. อาชีพของบิดา พบวา บัณฑิตท่ีบิดาเสียชีวิต
หรือบิดาวางงานมีสัดสวนการวางงานมากกวาบัณฑิต
ท่ีบิดามีอาชีพอื่น 
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มากกวา 1 โปรแกรม ควรขับรถเปน ควรใสใจรายละเอียด
เก่ียวกับการแตงกาย ควรส่ือสารดวยภาษาอังกฤษได
เขาใจ ควรฝกพูดและตอบคําถามอยางมั่นใจ (ฝกบุคลิก




ท่ีทํางานและท่ีพัก ตําแหนงงานวางนอย ขาดคุณสมบัติ 
เฉพาะดาน มีการใชระบบอุปถัมภ ตองลดวุฒิในการ
สมัครงาน จํานวนผูสมัครสูงเปนโอกาสของนายจางท่ี







ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 









บัณฑิต โดยพบวา บัณฑิตท่ีบิดาวางงานหรือบิดาเสียชีวิต 
มีอัตราการวางงานมากกวาบัณฑิตท่ีบิดามีอาชีพอื่นๆ  
ท้ังน้ีตรงกับการศึกษาของไอเซกสัน (Isacson, 1985)  
ท่ีไดสรุปทฤษฎีการพัฒนาการทางอาชีพไววา บุคคล
สามารถเรียนรู เ ก่ียวกับงานไดหลายวิธี  เชน  จาก
ครอบครัวของเขา กลุมเพื่อนและสังคมท่ีเขาอยู  รวมท้ัง
ประสบการณในชีวิตประจําวัน ก็ชวยใหเขาเพิ่มพูน
ความเขาใจในอาชีพไดมากขึ้น และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2537) ได
ศึกษาการมีงานทําและคุณภาพในการทํางานของผูจบ




เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา  สวนใหญ
ไดรับเงินเดือนนอยกวาวุฒิ (นอยกวา10,000 บาท) มี
ประมาณรอยละ 50 สวนบัณฑิตท่ีมีรายไดตอเดือนตรง
ตามวุฒิ (ประมาณ 10,000–15,000 บาท ) มีประมาณ
รอยละ 37 เทาน้ัน  เมื่อพิจารณาสาขาท่ีนักศึกษาได
งานทํามากท่ีสุด คือ สาขาคหกรรม สาขาการตลาด   
สาขาการโรงแรมหรือทองเที่ยว และสาขาคุรุศาสตร  ซึ่ง
ตําแหนงงานท่ีรองรับจะเปนงานประเภทบริการหรือ 
การขายเสียสวนใหญ  ซึ่งสอดคลองกับเงินเดือนโดย
เฉล่ียของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา สวนใหญมีรายไดตอเดือน

























การมีงานทําของบัณฑิต  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 









ศึกษา ภาวการณมีงานทําของผูจบอุดมศึกษา ผลการ 
วิจัยมหภาคพบวา บัณฑิตท่ีเรียนมหาวิทยาลัยและได
เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ มีเกรดเฉล่ีย 3.00 -3.50  
สวนใหญใชเวลาหางานนอย และมีรายไดสูง นอกจาก 
น้ี  ชาญชัย อิทรประวัติและคณะ (2541) ได ศึกษา
ลักษณะของบัณฑิตตามความตองการของนายจาง
พบวา นายจางท้ังภาครัฐและเอกชน มีความตองการ
บัณฑิตเหมือนกัน  คือ  ตองการบัณฑิตท่ีมีความ
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